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“La presente investigación titulada CLIMA ORGANIZACIONAL Y 
SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE 
LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - 2018, tuvo 
como objetivo general Determinar la relación del clima organizacional con la satisfacción 
laboral de los colaboradores del servicio de laboratorio clínico del hospital regional 
Lambayeque - 2018. Para lo cual se realizó una investigación de tipo descriptiva – 
correlacional, con un diseño no experimental – transversal. Teniendo como población a 44 
colaboradores del Hospital, a los cuales se les aplico un cuestionario en escala de Likert. Los 
resultados muestran que el 15% está totalmente de acuerdo que En el ambiente del laboratorio 
clínico del Hospital Regional Lambayeque existe respeto, compañerismo y confianza entre 
los colaboradores. Finalmente se concluye que La relación del clima organizacional con la 
satisfacción laboral de los colaboradores del servicio de laboratorio clínico del hospital 
regional Lambayeque – 2018, es media alta, puesto que el coeficiente de correlación de 
Spearman arrojo  79.6%. Este indicador muestra que cuando se mejore el clima 




















The present investigation entitled ORGANIZATIONAL CLIMATE AND LABOR 
SATISFACTION OF THE COLLABORATORS OF THE CLINICAL LABORATORY 
SERVICE OF THE LAMBAYEQUE REGIONAL HOSPITAL - 2018, had as general 
objective To determine the relation of the organizational climate with the labor satisfaction 
of the collaborators of the clinical laboratory service of the regional hospital Lambayeque - 
2018. For which a descriptive - correlational type research was carried out, with a non - 
experimental - transversal design. Having as a population 44 employees of the Hospital, to 
whom a questionnaire was applied on a Likert scale. The results show that 15% totally agree 
that in the environment of the clinical laboratory of the Lambayeque Regional Hospital there 
is respect, camaraderie and trust among the collaborators. Finally, it is concluded that the 
relationship of the organizational climate with the job satisfaction of the collaborators of the 
clinical laboratory service of the Lambayeque regional hospital - 2018, is a high average, 
since the Spearman correlation coefficient was 79.6%. This indicator shows that when the 





















Gonzales y Delgado (2015). “EL Hospital Regional de Lambayeque y principalmente 
el área de laboratorio debe de tener condiciones adecuadas para que los colaboradores puedan 
desempeñar su trabajo de forma efectiva, es decir se les debe de proporcionar de elementos 
necesarios para realizar sus actividades. Estos elementos de protección personal pueden ser 
guantes, gorros, etc, que permita  al colaborador estar satisfecho.  
 
Carrillo, et.al (2015). EL Hospital Regional de Lambayeque debe de medir la 
satisfacción del personal de Laboratorio, puesto que del grado de satisfacción que estos 
tengan se verá reflejado en la calidad”.  
 
Nieto, E (2017) In his research entitled "of the employees of the Technological Institute 
Central Central Technician, in the year 2017, indicates At present there are several 
organizations that have felt the need to study, motivate, develop and retain their internal 
clients. 
 
Coronado,M y Paredes,M (2016),In his research entitled "Job satisfaction of the 
physiotherapists of three rehabilitation centers in the city of Quito, October-November 2015 
period, he states that the results were that the physiotherapists” 
 
Gonzales, et. al (2013). El área de laboratorio, es necesario que se ejerzan técnicas 
modernas de liderazgo, puesto que influye significativamente en la satisfacción del 
colaborador. Si se tienen líderes adecuados los colaboradores se sentirán más satisfechos y 
motivados”.    
 
Contreras (2017). “ En el Laboratorio, es importante analizar constantemente la salud 
de los colaboradores del área, puesto que los trabajadores en estado de salud no adecuada, 




necesario analizar grupos etarios, para ver los grupos más vulnerables. Si se tiene 
colaboradores con una salud adecuada se tendrán por consiguiente mayor satisfacción 
laboral”.  
 
Neira y Salinas (2017). “Satisfacción laboral de la enfermera de hospital nacional. Las 
organizaciones a nivel mundial, han empezado a dar mayor importancia al tema de la 
satisfacción laboral. En el Laboratorio se debe dar énfasis en buscar mecanismos para tener 
siempre satisfechos a sus colaboradores. Las autoridades Regionales deben tener como 
política establecer técnicas y estrategias para incrementar la satisfacción laboral”.  
 
Morales (2016). “Los colaboradores del Laboratorio, al tener diferentes turnos, los 
cuales cubren las 24 horas del día, deben de tener condiciones apropiadas para realizar sus 
labores, puesto que pasan buen tiempo en las instalaciones hospitalarias”. 
 
Según el portal web de la Región Lambayeque (S/F). “El laboratorio clínico del 
Hospital de Lambayeque, cuenta con los cuales se encuentran enmarcados dentro de la 
problemática del Servicio, la cual se caracteriza por la falta de comunicación en la entrega 
de turno, tanto de personal licenciados tecnólogos médicos y personal técnico, además existe 
una mala coordinación  con respecto al horario de tecnólogos médicos y técnicos en 
laboratorio”. 
 
Otro punto álgido es la insatisfacción de todo el personal por no poder hacer uso de su 
goce vacacional debido a la falta de recurso humano, también la falta de comunicación entre 
el personal  tecnólogo médico, técnicos   y los jefes (médicos)  para coordinar temas 
relacionados a la falta de insumos, el personal refiere que los jefes no los mantienen al tanto 
sobre el abastecimiento de los insumos. 
 
Dentro de los antecedentes tenemos la investigación  de Dominguez, M (2017), in his 
thesis entitled "Case: Particular Integral Educational Center Hernán Malo González, period 




teachers of the Integral Particular Educational Center Hernán Malo González is related 
and to design an intervention proposal". 
Suarez, A (2017) working environment of the environmental fund of the Metropolitan 
District of Quito, the objective is to analyze the aspects related to the existing work climate 
in the Environmental Fund of the MDQ”.  
 
Yela, M (2016) In his research entitled "Diagnosis of work environment and 
improvement proposals in a charity foundation of the city of Quito, in 2015, establishes as a 
general objective to diagnose the work environment and make proposals for improvement in 
a Charitable Foundation” 
 
Pablos (2016). “propone establecer el grado de satisfacción. Los resultados muestran 
que los compañeros reflejan una satisfacción superior al 50%. Concluyen que el factor más 
valorado es la Unidad. El investigador muestra que los colaboradores valoran tener un jefe 
único, además de las condiciones y ambientes donde desarrollan sus actividades. También 
los colaboradores valoran por encima del promedio las relaciones con sus compañeros de 
labores”. 
 
Obreque (2015). “Los resultados muestran que el 71,6 % responde afirmativamente 
frente a los que les explica el funcionamiento. Finalmente concluye que los encuestados están 
de acuerdo de cómo se organiza las labores en cuanto a reglamentos, políticas. Según el 
investigador considera que para generar un buen clima organizacional, es necesario que los 
colaboradores conozcan los documentos de gestión administrativa como manuales y 
reglamentos”.  
 
Bustamante, Grandon, y Lapo, (2015). “Los resultados más resaltantes tenemos que las 
3 dimensiones mayormente apreciadas son: identificación, motivación y responsabilidad. 
Finalmente concluye que El investigador resalta que es necesario que los órganos de alta 
dirección reconozcan la labor de sus colaboradores, además de establecer mecanismos 





Acero (2017) “Los resultados muestran que  el 82.4% de los enfermeros tienen un nivel 
de satisfacción mediano. Concluyen que existe influencia de la satisfacción laboral sobre la 
percepción de los pacientes en la calidad de atención”.  
 
Solís (2017). “Los resultados muestran que el 90% de los entrevistados tienen una 
marcada influencia al momento de valorar el clima organizacional. Concluye que los 
colaboradores valoran el clima de una organización, dependiendo del régimen laboral en el 
que se encuentren”.  
. 
Bravo (2017). “Los resultados mostraron una relación moderada entre el clima y la 
satisfacción”. Por lo general en instituciones públicas el clima organizacional no genera 
satisfacción hacia los colaboradores, es posible porque al ser por lo general instituciones 
politizadas no se apliquen herramientas para mejorar las condiciones laborales.  
 
“Dentro de las teorías relacionadas al tema de investigación, tenemos  
Apuy, L. (2008). Las  organizaciones por lo general tienen características similares a otras, 
sin embargo, deben de buscar una ventaja competitiva, a través de atributos específicos que 
los diferencie. Los usuarios en un mundo globalizado y tecnológico, exigen productos y 
bienes cada más sofisticado. 
 
Según Julián “Es necesario incrementar la satisfacción del personal, además de promocionar 
la confianza mutua y hacer que los tranajadores de la empresa se sientan partícipes son 
algunas características de una buena coordinación que generara un buen clima laboral”. 
(Reyes, 1995) 
 
Calcina, M. (2015). “el clima organizacional son las características ambiente empresarial, la 
cual es percibida por los colaboradores de la empresa. La empresa debe proporcionar una 
adecuada infraestructura, mueves, equipamiento, entre otros”.  
 
Chávez, D., y Ríos, K. (2015). “El clima es las percepciones que el colaborador tiene de la 




Condiciones físicas: “Son los rasgos medioambientales que tiene la organización para que 
los empleados puedan desempeñarse eficientemente”. (Reyes, 1995) 
 
Independencia: “Es el grado de autonomía de los colaboradores en la realización de sus 
actividades diarias”. (Reyes, 1995) 
 
Implicación: “Se refiere a la entrega de los trabajadores hacia la empresa”. (Reyes, 1995) 
 
Liderazgo: “Capacidad de influir en la conducta de los demás y llevarlos hacia un objetivo 
en común.”. (Reyes, 1995) 
 
Relaciones Interpersonales: “Es necesario que exista un buen nivel de comunicación para 
que los colaboradores sean partícipes de los objetivos organizacionales”. (Reyes, 1995) 
 
Reconocimiento: “Debe existir un sistema de reconocimiento por el trabajo bien realizado”. 
(Reyes, 1995) 
 
Remuneraciones: “debe existir una consistencia salarial para un buen clima empresarial”. 
 
Organización: “existencia de normas, manuales y reglamentos que ordenan el trabajo”. 
 
Importancia del clima laboral: “El colaborador es el activo más importante del trabajo, es el 
engranaje más significativo en la empresa”. (Reyes, 1995) 
 
Recomendaciones para un buen clima laboral: “Hacer juntas semanales o quincenales, por 
grupo o por departamento, dependiendo de la cantidad de trabajadores que sean. Estar al tanto 
de la vida de los trabajadores. Crear un grupo amistoso para participar en diferentes 
actividades”. (Reyes, 1995) 
 
Funciones del Clima Organizacional.- Según García, N (2015). “tiene las siguientes 




Intimidad: Los colaboradores deben gozar de relaciones sociales positivas dentro de la 
organización”. 
 
Satisfacción Laboral: Locke (1976) “es resultado de la discrepancia entre lo que el 
empleado espera de su trabajo y lo que obtiene verdaderamente”.(pag, 14) 
 
Monteza, N. (2010). “Es el comportamiento que tiene el colaborador hacia su centro de 
labores, que incluye la interacción con sus compañeros y supervisores”. 
  
Pérez (1996) es un proceso emocional, el cual puede ser cambiante dependiendo del entorno. 
Es también un proceso afectivo, en el cual el individuo valora en gran medida las condiciones 
básicas de calidad que le pueda proporcionar su empresa.   
 
Robbins (1999) “la satisfacción es las recompensas que los trabajadores reciben y la cantidad 
que ellos creen que debieron obtener”. (pag, 14) 
 
Características personales que ejercen influencia sobre la satisfacción laboral 
“Según Ramírez, I. (2015). Existen la siguientes características. 
 
Edad.- Los empleados mayores suelen sentirse más satisfechos con sus actividades”. (Clark 
1996. Pag. 15). 
 
Género.- “El género femenino presentan un mayor nivel de satisfacción que el género 
masculino”. (Clark 1997. Pag. 16).  
 
Nivel Educacional.- “Los colaboradores que tienen un mayor nivel educativo tienen mejores 
beneficios”. (Clark y Oswald 1997. Pag. 17).  
 
 
Características asociadas al Trabajo que ejercen influencia sobre la Satisfacción Laboral 





Trabajo mentalmente desafiante.- Robbins (1999) “Los colaboradores prefieren actividades 
que les den oportunidad de usar sus capacidades”. (Pag. 19) 
 
Recompensas justas.- Robbins (1999) “Los empleados exigen sistemas salariales y políticas 
de ascensos justos”. (Pag. 19) 
 
Compañeros que brinden apoyo.- “Los colaboradores con líderes tolerantes están más 
satisfechos que aquellos con líderes indiferentes”. (Pag. 20) 
 
La formulación del problema fue ¿De qué manera el clima tiene relación con la satisfacción 
de los empleados del servicio de laboratorio clínico del hospital regional Lambayeque – 
2018”? Dentro de la Justificación, según Según Ñaupas (2013) “La presente investigación se 
sustenta en la teoria de Reyes, el cual menciona que el clima organizacional tiene factores 
que favorecen una buena percepción por parte del colaborador. En lo que respecta a 
satisfacción laboral, Robbins  indica que existen características personales que ejerce 
influencia. Estas teorías pueden servir para investigadores que deseen profundizar en 
conocimientos sobre estas variables, además de servir como antecedentes de investigación 
para futuros investigadores. En el plano metodológico  se elaboraran instrumentos para poder 
analizar y diagnosticar el estado de las variables”. Finalmente se beneficiara a los 
colaboradores, además los usuarios, así como la alta gerencia.   
 
El objetivo general fue “Determinar la relación del clima organizacional con la satisfacción 
laboral de los colaboradores del servicio de laboratorio clínico del hospital regional 
Lambayeque – 2018”. Dentro de los objetivos específicos tenemos: “Diagnosticar las 
características del clima organizacional de los colaboradores del servicio de laboratorio 
clínico del hospital regional Lambayeque – 2018”. “Analizar el nivel de satisfacción laboral 
de los colaboradores del servicio de laboratorio clínico del hospital regional Lambayeque – 
2018”. Proponer estrategias de clima organizacional para mejorar la satisfacción laboral de 







2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo  
Según Hernández (2010) “Se determinó la asociacion entre la variable 
independiente y la dependiente, a través del análisis de resultados, sometidos a 
prueba estadística del coeficiente de correlación”. 
 
2.1.2. Diseño 
Es Transversal, según (Muñoz, 2011). “Los datos serán recolectados en un solo 
momento y las variables no sufrirán manipulación deliberada”. 
 
Diseño:                                 O y   
            
                          M                r                
                        
                                               O x 
Donde: 
    M es la muestra  
     O y  “observación”. 
     r  “es el coeficiente de correlación”. 




2.2. Variables Operacionalización 
























Distribución  Los ambientes del laboratorio la distribución de los espacios, son adecuados para realizar las labores 
Liderazgo 
Autonomía  
Los colaboradores del laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque tienen autonomía para 
la  ejecución de sus tareas habituales 
Entrega 
En el ambiente del laboratorio existe un liderazgo eficiente que permite a los colaboradores 
identificarse con el área 
Justicia  En el ambiente del laboratorio todos los miembros son tratados con criterios justos 
Relaciones  En el ambiente del laboratorio los líderes se relacionan con sus colaboradores 
Relaciones 
Interpersonales 
Madurez  En el ambiente del laboratorio existe respeto, compañerismo y confianza entre los colaboradores 
Respeto En el ambiente del laboratorio existe respeto, compañerismo y confianza entre los colaboradores 
Remuneraciones 
Premios 
En el ambiente del laboratorio existe un sistema de reconocimiento como premios anuales por el 
trabajo bien hecho 
Consistencia 
salarial 
Considera que el salario recibido le permite satisfacer sus necesidades 




En el ambiente del laboratorio existen manuales de descripciones de las funciones que tiene que 
realizar 
Reglamentos  En el ambiente del laboratorio existen reglamentos que regulan las funciones que realiza 
Seguridad 
laboral 
En el ambiente del laboratorio los horarios, los servicios médicos, entre otros son apropiados para 




Tabla 2 Operacionalizacion variable dependiente  

























Genero “Las mujeres presentan un mayor nivel de satisfacción”. 
Educacional 
“Los que gozan de un mayor nivel educativo tienen mejores 
beneficios”. 







“Prefiere trabajos que le den oportunidad de usar sus habilidades”. 
Recompensas 
justas 









“Considera que su trabajo le permite interactuar con sus 
compañeros”. 
Participación 
en la toma de 
decisiones 






2.3. Población, Muestra y muestreo 
2.3.1. Población  
Según Tamayo y Tamayo (2003) “La  población fue: 
Tabla 3 Población  
Nombre del campo Cantidad 
Total Médicos 227 
Médicos Serums 0 
Médicos residentes 65 
Enfermera  296 
Odontólogo  4 
Psicólogo  5 
Nutricionista  17 
Tecnólogo medico 60 
Obstetras  23 
Farmacéutico 11 
Auxiliares  348 
Otros profesionales de 
salud 
27 
Total  1083 
Fuente: Elaboración propia 
 
Otros 
Otros  Cantidad 
Asistenta social 6 
Bachiller físico 1 
Biólogo  17 
Médico veterinario  2 















Ñaupas, et. al (2013). “se tomó como muestra a”.  









Fuente: Elaboración propia  
 
2.3.3. Muestreo 
El muestreo aplicado en la tesis fue el probabilístico  aleatoria simple.  
 
2.4. Procedimiento 
La investigación que se llevó a cabo es propositiva. El estudio intentó recolectar 
información referente Clima y satisfacción y construir una propuesta que contribuya a  
mejorar las características de las condiciones laborales. Los capítulos siguientes 
relatarán en detalle cómo se recolectó esta información. En primer lugar, se analizó las 
condiciones laborales de los colaboradores. Luego, se definió los niveles de 
satisfacción laboral. En tercer lugar, realizo las encuestan dirigidas a los trabajadores. 
Cuarto, se explicó los resultados obtenidos en el estudio. En quinto lugar, se discutieron 











2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnicas  
Encuesta 
“Esta técnica se aplica cuando son poblaciones relativamente grandes, para 
este caso serán 44 los encuestados”.     
 
2.5.2. Instrumentos 
Este cuestionario ha sido elaborado en base a operacionalizacion de las 
variables, luego fueron validados por expertos para poder determinar su 
confiabilidad y finalmente poder aplicarlo a la muestra extraída. 
                      Tabla 5 Cuestionario: Satisfacción.  
 
   
    
   
   
 







                       Tabla 6 Cuestionario: Clima organizacional.  
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 44 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 44 100,0 
 
 







El alfa de cron Bach es de 0.86% para satisfacción y 0.92 para clima 







2.5.3. Validez y confiabilidad  
Anastasi y Urbina (1988), “se comprobó la pertinencia de los instrumentos a 
través de expertos”. (p. 113). 
 
“La confiabilidad es la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las 
mismas personas. McDaniel y Gates (1992).  
 
2.6. Método de análisis de datos 
Lizardo Carvajal, et al (2000) “La información, fue procesada en programas 
estadísticos y presentada en tablas y figuras”. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Belmont (1979). “presenta algunos dilemas éticos problemáticos”. Belmont sugiere 
tres aspectos éticos fundamentales:  
 
El respeto a las personas. “las personas deben ser consideradas como entes 
independientes”. 
 
La beneficencia. “Se debe tratar a los muestrarios de una manera ética”.  
  













Tabla 7 Nivel de satisfacción con trabajo  
Los trabajadores mayores suelen sentirse más satisfechos con su trabajo 
 Frecue, Porcen, Porcen válido 
Porcen, 
acumulado 
 TA 2 4,5 4,5 4,5 
A 15 34,1 34,1 38,6 
I 10 22,7 22,7 61,4 
D 7 15,9 15,9 77,3 
TD 10 22,7 22,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
 
Figura 1 Nivel de satisfacción con trabajo.-  
Del 100% de encuestados, el 38% está de acuerdo que Los trabajadores mayores suelen 
sentirse más satisfechos con su trabajo, el 22% es indiferente y el 37% está en desacuerdo. 
Este indicador muestra que las personas mayores se encuentran más satisfechas 









Tabla 8 Nivel de satisfacción de mujeres  con respecto a hombres  
Las mujeres presentan un mayor nivel de satisfacción laboral que los varones 
 Frecue, Porcen, Porcen válido 
Porcen, 
acumulado 
 TA 3 6,8 6,8 6,8 
A 15 34,1 34,1 40,9 
I 4 9,1 9,1 50,0 
D 17 38,6 38,6 88,6 
TD 5 11,4 11,4 100,0 




Figura 2 Nivel de satisfacción de mujeres  con respecto a hombres 
Del 100% de encuestados, el 40% está de acuerdo que Las mujeres presentan un mayor 
nivel de satisfacción laboral que los varones, el 9% es indiferente y el 49% está en 
desacuerdo. Este indicador muestra que las mujeres por l general no están tan satisfechas 





Tabla 9 Nivel de mejores beneficios  
Los que gozan de un mayor nivel educativo tienen mejores beneficios y son 
promocionados con rapidez 
 Frecue, Porcen, Porcen válido 
Porcen, 
acumulado 
 TA 5 11,4 11,4 11,4 
A 11 25,0 25,0 36,4 
I 6 13,6 13,6 50,0 
D 10 22,7 22,7 72,7 
TD 12 27,3 27,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
  
 
Figura 3 Nivel de mejores beneficios 
 Del 100% de encuestados, el 36% está de acuerdo que Los que gozan de un mayor nivel 
educativo tienen mejores beneficios y son promocionados con rapidez, el 13% es 
indiferente y el 49% está en desacuerdo. Este indicador muestra que a pesar de tener mayor 






Tabla 10 Nivel de satisfacción con trabajo  
Los trabajadores más antiguos suelen sentirse más satisfechos con su trabajo 





 TA 5 11,4 11,4 11,4 
A 12 27,3 27,3 38,6 
I 5 11,4 11,4 50,0 
D 12 27,3 27,3 77,3 
TD 10 22,7 22,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
  
 
Figura 4 Nivel de satisfacción con trabajo.-  
Del 100% de encuestados, el 38% está de acuerdo que Los trabajadores más antiguos 














Tabla 11 Nivel de trabajos que permiten utilizar habilidades   
Prefiere trabajos que le den oportunidad de usar sus habilidades y que ofrezcan una 
variedad de tareas, libertad y retroalimentación 





 TA 14 31,8 31,8 31,8 
A 16 36,4 36,4 68,2 
I 5 11,4 11,4 79,5 
D 2 4,5 4,5 84,1 
TD 7 15,9 15,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
  
Figura 5 Nivel de trabajos que permiten utilizar habilidades  
Del 100% de encuestados, el 67% está de acuerdo que Prefieren trabajos que le den 
oportunidad de usar sus habilidades y que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 
retroalimentación, el 11% es indiferente y el 19% está en desacuerdo. Este indicador 









Tabla 12 Nivel de sistema de salarios  
Considera que debe existir un sistema de salarios y políticas de ascensos justos, sin 
ambigüedades y acordes con sus expectativas 





 TA 17 38,6 38,6 38,6 
A 19 43,2 43,2 81,8 
I 1 2,3 2,3 84,1 
D 5 11,4 11,4 95,5 
TD 2 4,5 4,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 Figura 6 Nivel de sistema de salarios 
 Del 100% de encuestados, el 79% está de acuerdo que debe existir un sistema de salarios 
y políticas de ascensos justos, sin ambigüedades y acordes con sus expectativas 2% es 
indiferente y el 15% está en desacuerdo. Este indicador muestra que los colaboradores 









Tabla 13 Nivel de ambiente de trabajo  
Su ambiente de trabajo le brinda bienestar personal y le facilita hacer un buen trabajo 





 TA 1 2,3 2,3 2,3 
A 14 31,8 31,8 34,1 
I 5 11,4 11,4 45,5 
D 12 27,3 27,3 72,7 
TD 12 27,3 27,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Figura 7 Nivel de ambiente de trabajo.-  
Del 100% de encuestados, el 33% está de acuerdo que Su ambiente de trabajo le brinda 
bienestar personal y le facilita hacer un buen trabajo 11% es indiferente y el 54% está en 
desacuerdo. Este indicador muestra que los colaboradores están disconformes con su 







Tabla 14 Nivel de interacción con compañeros  
Considera que su trabajo le permite interactuar con sus compañeros de trabajo 





 TA 2 4,5 4,5 4,5 
A 20 45,5 45,5 50,0 
I 6 13,6 13,6 63,6 
D 13 29,5 29,5 93,2 
TD 3 6,8 6,8 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Figura 8 Nivel de interacción con compañeros 
Del 100% de encuestados, el 48% está totalmente de acuerdo que su trabajo le permite 
interactuar con sus compañeros de trabajo, 13% es indiferente y el 35% está totalmente en 










Tabla 15 Nivel de participación en toma de decisiones  
Tiene usted participación en la toma de decisión dentro de su ambiente de trabajo 





 TA 5 11,4 11,4 11,4 
A 8 18,2 18,2 29,5 
I 10 22,7 22,7 52,3 
D 11 25,0 25,0 77,3 
TD 10 22,7 22,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
  
 
Figura 9 Nivel de participación en toma de decisiones 
Del 100% de encuestados, el 29% está totalmente de acuerdo que Tiene participación en 
la toma de decisión dentro de su ambiente de trabajo, 22% es indiferente y el 47% está 
totalmente en desacuerdo. Este indicador muestra que los colaboradores por lo general no 





Tabla 16 Nivel de iluminación para labores  
¿En los ambientes del laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque existen 
una adecuada iluminación para realizar las labores? 
 Frecue, Porcen, Porcen válido 
Porcen, 
acumulado 
 TA 12 27,3 27,3 27,3 
A 19 43,2 43,2 70,5 
I 2 4,5 4,5 75,0 
D 5 11,4 11,4 86,4 
TD 6 13,6 13,6 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
  
 
Figura 10 Nivel de iluminación para labores 
Del 100% de encuestados, el 27% está totalmente de acuerdo que los ambientes del 
laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque existen una adecuada iluminación 
para realizar las labores, 4% es indiferente y el 13% está totalmente en desacuerdo. Este 







Tabla 17 Nivel de distribución de espacio y ubicación  
¿En los ambientes del laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque la 
distribución de los espacios, la ubicación de las personas, los utensilios, son adecuados 
para realizar las labores? 
 Frecue, Porcen, Porcen válido 
Porcen, 
acumulado 
 TA 3 6,8 6,8 6,8 
A 13 29,5 29,5 36,4 
I 3 6,8 6,8 43,2 
D 19 43,2 43,2 86,4 
TD 6 13,6 13,6 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
  
 
Figura 11 Nivel de distribución de espacio y ubicación. 
Del 100% de encuestados, el 6% está totalmente de acuerdo que los ambientes del 
laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque la distribución de los espacios, la 
ubicación de las personas, los utensilios, son adecuados para realizar las labores, el 6% 
es indiferente y el 13% está totalmente en desacuerdo. Este indicador muestra que los 




Tabla 18 Nivel de autonomía para ejecución de tareas  
¿Los colaboradores del laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque tienen 
autonomía para la  ejecución de sus tareas habituales? 
 Frecue, Porcen, Porcen válido 
Porcen, 
acumulado 
 TA 5 11,4 11,4 11,4 
A 11 25,0 25,0 36,4 
I 13 29,5 29,5 65,9 
D 8 18,2 18,2 84,1 
TD 7 15,9 15,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
  
 
Figura 12 Nivel de autonomía para ejecución de tareas 
Del 100% de encuestados, el 11% está totalmente de acuerdo que Los colaboradores del 
laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque tienen autonomía para la  
ejecución de sus tareas habituales, el 29% es indiferente y el 15% está totalmente en 
desacuerdo. Este indicador muestra que por lo general los colaboradores tienen 






Tabla 19 Nivel de liderazgo eficiente para identificarse con el área  
¿En el ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque existe un 
liderazgo eficiente que permite a los colaboradores identificarse con el área? 
 Frecue, Porcen, Porcen válido 
Porcen, 
acumulado 
 TA 1 2,3 2,3 2,3 
A 14 31,8 31,8 34,1 
I 6 13,6 13,6 47,7 
D 12 27,3 27,3 75,0 
TD 11 25,0 25,0 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
  
 
Figura 13 Nivel de liderazgo eficiente para identificarse con el área 
Del 100% de encuestados, el 2% está totalmente de acuerdo que En el ambiente del 
laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque existe un liderazgo eficiente que 
permite a los colaboradores identificarse con el área, el 13% es indiferente y el 25% está 
totalmente en desacuerdo. Este indicador muestra que los colaboradores no perciben un 





Tabla 20 Nivel de trato con criterios justos  
¿En el ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque todos los 
miembros son tratados con criterios justos? 
 Frecue, Porcen, Porcen válido 
Porcen, 
acumulado 
 TA 3 6,8 6,8 6,8 
A 11 25,0 25,0 31,8 
I 9 20,5 20,5 52,3 
D 11 25,0 25,0 77,3 
TD 10 22,7 22,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
  
 
Figura 14 Nivel de trato con criterios justos 
Del 100% de encuestados, el 6% está totalmente de acuerdo que En el ambiente del 
laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque todos los miembros son tratados 
con criterios justos, 20% es indiferente y el 22% está totalmente en desacuerdo. Este 







Tabla 21 Nivel de relación de líderes con colaboradores  
¿En el ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque los líderes 
se relacionan con sus colaboradores? 
 Frecue, Porcen, Porcen válido 
Porcen, 
acumulado 
 TA 1 2,3 2,3 2,3 
A 12 27,3 27,3 29,5 
I 9 20,5 20,5 50,0 
D 13 29,5 29,5 79,5 
TD 9 20,5 20,5 100,0 




 Figura 15 Nivel de relación de líderes con colaboradores 
Del 100% de encuestados, el 29% está totalmente de acuerdo que En el ambiente del 
laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque los líderes se relacionan con sus 
colaboradores, 20% es indiferente y el 49% está totalmente en desacuerdo. Este indicador 






Tabla 22 Nivel de respeto y confianza entre colaboradores  
¿En el ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque existe 
respeto, compañerismo y confianza entre los colaboradores? 
 Frecue, Porcen, Porcen válido 
Porcen, 
acumulado 
 TA 2 4,5 4,5 4,5 
A 5 11,4 11,4 15,9 
I 10 22,7 22,7 38,6 
D 16 36,4 36,4 75,0 
TD 11 25,0 25,0 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
  
 
Figura 16 Nivel de respeto y confianza entre colaboradores 
Del 100% de encuestados, el 15% está totalmente de acuerdo que En el ambiente del 
laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque existe respeto, compañerismo y 
confianza entre los colaboradores, 22% es indiferente y el 61% está totalmente en 
desacuerdo. Este indicador muestra que los colaboradores perciben que no existe respeto 





Tabla 23 Nivel de sistema de reconocimiento 
¿En el ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque existe un 
sistema de reconocimiento como premios anuales por el trabajo bien hecho? 
 Frecue, Porcen, Porcen válido 
Porcen, 
acumulado 
 TA 2 4,5 4,5 4,5 
A 3 6,8 6,8 11,4 
I 4 9,1 9,1 20,5 
D 17 38,6 38,6 59,1 
TD 18 40,9 40,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
 
Figura 17 Nivel de sistema de reconocimiento 
Del 100% de encuestados, el 10% está totalmente de acuerdo que En el ambiente del 
laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque existe un sistema de 
reconocimiento como premios anuales por el trabajo bien hecho, 9% es indiferente y el 
78% está totalmente en desacuerdo. Este indicador muestra que no existe un sistema de 






Tabla 24 Nivel de satisfacción por salario recibido  
¿Considera que el salario recibido le permite satisfacer sus necesidades? 
 Frecue, Porcen, Porcen válido 
Porcen, 
acumulado 
 TA 5 11,4 11,4 11,4 
A 10 22,7 22,7 34,1 
I 4 9,1 9,1 43,2 
D 15 34,1 34,1 77,3 
TD 10 22,7 22,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
  
Figura 18 Nivel de satisfacción por salario recibido 
Del 100% de encuestados, el 33% está totalmente de acuerdo que el salario recibido le 
permite satisfacer sus necesidades, 9% es indiferente y el 56% está totalmente en 
desacuerdo. Este indicador muestra que el salario que perciben los colaboradores, no les 









Tabla 25 Nivel de coherencia entre el trabajo y remuneración  
¿Considera que existe coherencia entre lo que trabaja y lo que percibe 
monetariamente? 
 Frecue, Porcen, Porcen válido 
Porcen, 
acumulado 
 TA 4 9,1 9,1 9,1 
A 8 18,2 18,2 27,3 
I 8 18,2 18,2 45,5 
D 14 31,8 31,8 77,3 
TD 10 22,7 22,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Figura 19 Nivel de coherencia entre el trabajo y remuneración 
Del 100% de encuestados, el 27% está totalmente de acuerdo que existe coherencia entre 
lo que trabaja y lo que percibe monetariamente, 18% es indiferente y el 53% está 
totalmente en desacuerdo. Este indicador muestra que los colaboradores no perciben un 









Tabla 26 Nivel de existencia de manuales  
¿En el ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque existen 
manuales de descripciones de las funciones que tiene que realizar? 
 Frecue, Porcen, Porcen válido 
Porcen, 
acumulado 
 TA 4 9,1 9,1 9,1 
A 19 43,2 43,2 52,3 
I 1 2,3 2,3 54,5 
D 8 18,2 18,2 72,7 
TD 12 27,3 27,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
  
 
Figura 20 Nivel de existencia de manuales 
Del 100% de encuestados, el 52% está totalmente de acuerdo que En el ambiente del 
laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque existen manuales de descripciones 
de las funciones que tiene que realizar, 2% es indiferente y el 45% está totalmente en 
desacuerdo. Los colaboradores indican que en el laboratorio las funciones están descritas 





Tabla 27 Nivel de reglamentos de funciones  
¿En el ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque existen 
reglamentos que regulan las funciones que realiza? 





 TA 3 6,8 6,8 6,8 
A 18 40,9 40,9 47,7 
I 2 4,5 4,5 52,3 
D 13 29,5 29,5 81,8 
TD 8 18,2 18,2 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
  
 
Figura 21 Nivel de reglamentos de funciones 
Del 100% de encuestados, el 46% está totalmente de acuerdo que En el ambiente del 
laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque existen reglamentos que regulan 







Tabla 28 Nivel de horarios y servicios dentro de la organización  
¿En el ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque los 
horarios, los servicios médicos, entre otros son apropiados para sentirse seguro dentro 
de la organización? 





 TA 2 4,5 4,5 4,5 
A 20 45,5 45,5 50,0 
I 3 6,8 6,8 56,8 
D 9 20,5 20,5 77,3 
TD 10 22,7 22,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
  
 
Figura 22 Nivel de horarios y servicios dentro de la organización 
Del 100% de encuestados, el 49% está totalmente de acuerdo que En el ambiente del 
laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque los horarios, los servicios 
médicos, entre otros son apropiados para sentirse seguro dentro de la organización, 6% 





Tabla 29 Promedio de clima organizacional  
 





 TA 48 7,79 7,79 7,79 
A 166 26,9 26,9 34,69 
I 82 13,3 13,3 47,79 
D 174 28,2 28,2 75,99 
TD 146 23,7 23,7 100,00 



















Figura 23 Promedio de clima organizacional 
Del 100% de encuestados, el promedio representado por el 34,73% está totalmente de 
acuerdo que existe un buen clima organizacional, el  13,31% es indiferente y el  51,94% 

























Tabla 30 Promedio Satisfacción Laboral  
 





 Totalmente de acuerdo 53 13,38 13,38 13,38 
Acuerdo 130 32,83 32,83 46,21 
Indiferente 51 12,88 12,88 59,09 
Desacuerdo 89 22,47 22,47 81,56 
Totalmente desacuerdo 73 18,43 18,43 100,00 





Figura 24 Promedio Satisfacción Laboral 
Del 100% de encuestados, el promedio representado por el 46,21% está de acuerdo que 
se encuentra satisfecho laboralmente, el  12,88% es indiferente y el  40,9% está 


























Con respecto a Determinar la relación del clima organizacional con la satisfacción laboral de 
los colaboradores del servicio de laboratorio clínico del hospital regional Lambayeque - 
2018. El coeficiente de correlación de Spearman arrojo un indicador de 79.6%.. Este 
indicador demuestra que existe un grado de relación medio alto entre las variables CLIMA 
ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL. Los trabajadores consideran que si 
se mejoran las condiciones laborales, por lo tanto se tendrá colabores mas satisfechos y 
comprometidos con la organización.  
 
Contrastación de la Hipótesis: 
Decisión:  
Según El coeficiente de correlación de Spearman arrojo un indicador de 79.6%. Por lo tanto 
se acepta la: 
 
H1.- El clima organizacional si tiene relación con la satisfacción laboral de los colaboradores 
del servicio de laboratorio clínico del hospital regional Lambayeque - 2018. 
 
Y se rechaza la: 
 
H0.- El clima organizacional no tiene relación con la satisfacción laboral de los colaboradores 
del servicio de laboratorio clínico del hospital regional Lambayeque - 2018. 
 
Objetivos especifico 1 
Con respecto a Diagnosticar las características del clima organizacional de los colaboradores 
del servicio de laboratorio clínico del hospital regional Lambayeque - 2018. Del 100% de 
encuestados, el promedio representado por el 34,73% está totalmente de acuerdo que existe 
un buen clima organizacional, el  13,31% es indiferente y el  51,94% está totalmente 
desacuerdo que existe condiciones laborales adecuadas. Estos indicadores muestran que los 




que existe en el ambiente del laboratorio clínico del Hospital. El 56% de Los colaboradores 
consideran que la distribución de los espacios, la ubicación de las personas, los utensilios, no 
son adecuados para realizar las labores (Ver tabla 17). Además el 52% considera que no 
existir un liderazgo eficiente que permite a los colaboradores identificarse con el área (Ver 
tabla 19). El 47% de los colaboradores considera que todos los miembros no son tratados con 
criterios justos. 
 
“El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 
cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad”. (Reyes, 1995) 
 
Estos resultados guardan relación con la investigación de Obreque (2015). En su tesis titulada 
“Clima organizacional y compromiso funcionario en un hospital público de baja 
complejidad. Según el investigador considera que para generar un buen clima organizacional, 
es necesario que los colaboradores conozcan los documentos de gestión administrativa como 
manuales y reglamentos. 
 
Objetivos especifico 2 
En lo concerniente a Analizar el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores del servicio 
de laboratorio clínico del hospital regional Lambayeque - 2018. Del 100% de encuestados, 
el promedio representado por el 46,21% está totalmente de acuerdo que se encuentra 
satisfecho laboralmente, el  12,88% es indiferente y el  40,9% está totalmente desacuerdo 
que se encuentre satisfecho laboralmente. Este indicador muestra que el porcentaje de 
satisfacción es mayor que el de insatisfacción, por lo tanto se puede asumir que los 
colaboradores están satisfechos laboralmente en el ambiente del laboratorio clínico. Sin 
embargo la diferencia es de solo 6%.  El 67% está totalmente de acuerdo que Prefieren 
trabajos que le den oportunidad de usar sus habilidades y que ofrezcan una variedad de tareas, 
libertad y retroalimentación. El 79% está totalmente de acuerdo que debe existir un sistema 
de salarios y políticas de ascensos justos, sin ambigüedades y acordes con sus expectativas. 
El 48% está totalmente de acuerdo que su trabajo le permite interactuar con sus compañeros 
de trabajo. Estos indicadores son importantes mantenerlos para tener a los trabajadores 





Locke (1976) “plantea que la satisfacción laboral es producto de la discrepancia entre lo que 
el trabajador quiere de su trabajo y lo que obtiene realmente, mediada por la importancia que 
para el tengan estas consecuencias”. (pág. 14) 
 
Estos resultados guardan relación con la investigación de Pablos (2016). El investigador 
muestra que los colaboradores valoran tener un jefe único, además de las condiciones y 
ambientes donde desarrollan sus actividades. También los colaboradores valoran por encima 
del promedio las relaciones con sus compañeros de trabajo, 
 
Objetivos especifico 3 
En lo referente a Proponer estrategias de clima organizacional para mejorar la satisfacción 
laboral de los colaboradores del servicio de laboratorio clínico del hospital regional 
Lambayeque – 2018, estas estrategias están en función a la base teórica científica, las cuales 
enmarcan las siguientes técnicas: El ambiente del laboratorio clínico del Hospital debe tener 
una adecuada iluminación para realizar las labores. La distribución de los espacios, la 
ubicación de las personas, los utensilios, deben ser adecuados para realizar las labores. Es 
necesario también que los colaboradores tengan autonomía para la  ejecución de sus tareas 
habituales. Además debe existir un liderazgo eficiente que permite a los colaboradores 
identificarse con el área. Finalmente todos los miembros deben ser tratados con criterios 
justos, existir respeto, compañerismo y confianza entre los colaboradores y un sistema de 














“La relación del clima organizacional con la satisfacción laboral de los colaboradores del 
servicio de laboratorio clínico del hospital regional Lambayeque – 2018, es media alta, puesto 
que el coeficiente de correlación de Spearman arrojo 79.6%. Este indicador muestra que 
cuando se mejore el clima organizacional, repercutirá directamente en un 79% en la 
satisfacción de los colaboradores”.  
 
“Las características del clima organizacional de los colaboradores del servicio de laboratorio 
clínico del hospital regional Lambayeque – 2018 es deficiente, puesto que el 51,94% están 
totalmente desacuerdo que existe condiciones laborales adecuadas. Los colaboradores 
consideran que la distribución de los espacios, la ubicación de las personas, los utensilios, no 
son adecuados para realizar las labores (Ver tabla 17). Además no existir un liderazgo 
eficiente que permite a los colaboradores identificarse con el área (Ver tabla 19). Finalmente 
los colaboradores consideran que todos los miembros de laboratorio no son tratados con 
criterios justos”. 
 
“El nivel de satisfacción laboral de los colaboradores del servicio de laboratorio clínico del 
hospital regional Lambayeque - 2018. El promedio representado por el 46,21% está 
totalmente de acuerdo que se encuentra satisfecho laboralmente: Este indicador muestra que 
el nivel de satisfacción es medio. Los colaboradores prefieren trabajos que le den oportunidad 
de usar sus habilidades y que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación. 
Consideran también que debe existir un sistema de salarios y políticas de ascensos justos, sin 
ambigüedades y acordes con sus expectativas. Finalmente su trabajo debe permitirles 
interactuar con sus compañeros de trabajo”. 
 
“Los colaboradores consideran que en el servicio de laboratorio clínico del hospital regional 
Lambayeque debe existir una adecuada iluminación en los ambientes para realizar las 
labores. Distribuir los espacios eficientemente, la ubicación de las personas, los utensilios, 
deben ser adecuados para realizar las labores. Los colaboradores consideran que deben tener 
autonomía para la  ejecución de sus tareas habituales. Además debe existir un liderazgo 




miembros deben ser tratados con criterios justos, existir respeto, compañerismo y confianza 

















































A la Dirección del Hospital: Aplicar la propuesta de clima organizacional puesto que va a 
mejorar  la satisfacción laboral de los colaboradores del servicio de laboratorio clínico del 
hospital regional Lambayeque – 2018.  
 
A los responsables de patrimonio, infraestructura y logística: Distribuir adecuadamente los 
espacios, además se debe ubicar a las personas según el aforo de cada área. Es importante 
también proporcionar  los utensilios necesarios para realizar las labores propias del área 
(Gorros, guantes, mandiles, entre otros). Es importante que los órganos de alta dirección 
fomenten un liderazgo eficiente que permite a los colaboradores identificarse con el área. 
Finalmente los jefes del servicio deben tratar a los colaboradores del área con criterios justos. 
 
A los órganos de alta dirección: Elevar los niveles de satisfacción laboral de los 
colaboradores del servicio de laboratorio clínico del hospital regional Lambayeque dando 
oportunidad a los colaboradores para  usar sus habilidades, además de ofrecerles variedad de 
tareas, que enriquezcan el puesto de trabajo. Es necesario también implementar un sistema 
de salarios y políticas de ascensos justos. 
 
Se debe fomentar el trato con criterios justos, existir respeto, compañerismo y confianza entre 
















La presente propuesta es basada en estrategias de clima organizacional, con el fin de mejorar 
la satisfacción de los colaboradores del servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Regional 
de Lambayeque.  La presente propuesta busca promover la confianza mutua y hacer que los 
colaboradores del Hospital se sientan partícipes en la toma de decisiones, además de 
incentivar  una buena coordinación. 
 
7.2 Diagnóstico situacional 
 
Visión  
“Ser al 2018 un hospital docente y de investigación, líder, competitivo y reconocido a nivel 
nacional e internacional, que satisface las necesidades de salud de las personas”. 
 
Misión  
“Somos el Hospital Regional Lambayeque de alta complejidad que brinda servicios 
integrales de salud, con calidad, equidad y eficiencia, con personal calificado, competente y 
comprometido, desarrollando Investigación y Docencia, contribuyendo a mejorar la calidad 























Empresas prestadoras de salud (Essalud, 
Clinicas). 
Debilidades 
Mantenimiento de infraestructura 
Distribución de espacios 
Falta de compromiso organizacional  
Capacidad instalada 
Oportunidades 
Alianzas estratégicas  
Diversificar servicios  








7.3 Plan de actividades 
 












Gerencia Trimestral- 2019 S/. 0.00 





Logística Abri- 2019 S/. 3,000.00 

















7.4 Desarrollo de actividades  
Actividad 1 Renovar Iluminación 
Para que los colaboradores desarrollen su trabajo, es necesario potenciar contantemente 
la iluminación, por lo que se propone luz blanca que cumplan con estándares de calidad 








Actividad 2 Renovar utensilios 
Para que los empleados desarrollen su trabajo, es necesario la implementación de 













Actividad 3 Taller de coaching 
Se refiere al grado de entrega de los empleados hacia la empresa. Es muy 
importante que sepas que la mejor forma de generar implicación en tus empleados 
es a través de un liderazgo eficiente y unas condiciones laborales aceptables. Se 
propone talleres que contribuyan a la integración de los colaboradores. Estos 








Actividad 4 Reconocimiento 
Se propone que el Hospital tenga un sistema de reconocimiento del trabajo bien 
hecho. El reconocimiento es un instrumento para crear un espíritu combativo 
entre los colaboradores, generalmente, estableciendo premios anuales para los 
mejores. Se propone que se evalué, responsabilidad, productividad, puntualidad, 
empatía, entre otros para poder calificar de forma trimestral a los colaboradores.  
Ficha de evaluación: 
Del 1 al 5, siendo 1 el mínimo puntaje y 5 el máximo puntaje 
Nombre del evaluado:___________________________________________ 
Evaluado por: _________________________________________________ 
Ítems 1er trimestre 2 do trimestre 3er trimestre 4to trimestre 
Puntualidad     
Responsabilidad     
Productividad     
Empatía     
Colaboracion     
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CUESTIONARIO N° 1 
MEDICIÓN NIVEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO 
DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - 2018. 
Instrucciones: Por favor, expresar su conformidad en cada una de las afirmaciones siguientes: 
 (TD=Totalmente en desacuerdo) (A=Acuerdo)   (I=Indiferente)   (D=Desacuerdo)  (TA=Totalmente 
de acuerdo) 
  TA A I D TD 
01 ¿En los ambientes del laboratorio clínico del Hospital Regional 
Lambayeque existen una adecuada iluminación para realizar las labores? 
     
02 ¿En los ambientes del laboratorio clínico del Hospital Regional 
Lambayeque la distribución de los espacios, la ubicación de las personas, 
los utensilios, son adecuados para realizar las labores? 
     
03 ¿Los colaboradores del laboratorio clínico del Hospital Regional 
Lambayeque tienen autonomía para la  ejecución de sus tareas habituales? 
     
04 ¿En el ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional 
Lambayeque existe un liderazgo eficiente que permite a los colaboradores 
identificarse con el área? 
     
05 ¿En el ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional 
Lambayeque todos los miembros son tratados con criterios justos? 
     
06 ¿En el ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional 
Lambayeque los líderes se relacionan con sus colaboradores? 
     
07 ¿En el ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional 
Lambayeque existe respeto, compañerismo y confianza entre los 
colaboradores? 
     
08 ¿En el ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional 
Lambayeque existe respeto, compañerismo y confianza entre los 
colaboradores? 
     
09 ¿En el ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional 
Lambayeque existe un sistema de reconocimiento como premios anuales 
por el trabajo bien hecho? 
     
10 ¿Considera que el salario recibido le permite satisfacer sus necesidades?       
11 ¿Considera que existe coherencia entre lo que trabaja y lo que percibe 
monetariamente? 
     
12 ¿En el ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional 
Lambayeque existen manuales de descripciones de las funciones que 
tiene que realizar? 
     
13 ¿En el ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional 
Lambayeque existen reglamentos que regulan las funciones que realiza? 
     
14 ¿En el ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional 
Lambayeque los horarios, los servicios médicos, entre otros son 
apropiados para sentirse seguro dentro de la organización? 






CUESTIONARIO N° 2 
MEDICIÓN NIVEL SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO 
DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - 2018. 
Instrucciones: Por favor, expresar su conformidad en cada una de las afirmaciones siguientes: 
(TD=Totalmente en desacuerdo) (A=Acuerdo)   (I=Indiferente)   (D=Desacuerdo)  (TA=Totalmente 
de acuerdo) 
  TA A I D TD 
01 Los trabajadores mayores suelen sentirse más satisfechos con su trabajo      
02 Las mujeres presentan un mayor nivel de satisfacción laboral que los 
varones 
     
03 Los que gozan de un mayor nivel educativo tienen mejores beneficios y 
son promocionados con rapidez 
     
04 Los trabajadores más antiguos suelen sentirse más satisfechos con su 
trabajo 
     
05 Prefiere trabajos que le den oportunidad de usar sus habilidades y que 
ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación 
     
06 Considera que debe existir un sistema de salarios y políticas de ascensos 
justos, sin ambigüedades y acordes con sus expectativas 
     
07 Su ambiente de trabajo le brinda bienestar personal y le facilita hacer un 
buen trabajo 
     
08 Considera que su trabajo le permite interactuar con sus compañeros de 
trabajo 
     
09 Tiene usted participación en la toma de decisión dentro de su ambiente 
de trabajo 




































Matriz de consistencia 
Título: “CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 
COLABORADORES DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL 
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - 2018” 
Formulación de 
problema 
Objetivos  Hipótesis Variables  Dimensiones  
“Determinar la relación 
del clima organizacional 
con la satisfacción 
laboral de los 
colaboradores del 
servicio de laboratorio 
clínico del hospital 
regional Lambayeque – 
2018”. 
General  
“Determinar la relación del clima 
organizacional con la satisfacción 
laboral de los colaboradores del 
servicio de laboratorio clínico del 
hospital regional Lambayeque – 
2018”. 
H1:  
Si existe relación del clima 
organizacional con la 
satisfacción laboral de los 
colaboradores del servicio 
de laboratorio clínico del 
hospital regional 










“Diagnosticar las características del 
clima organizacional de los 
colaboradores del servicio de 
laboratorio clínico del hospital 
regional Lambayeque – 2018”.  
 
“Analizar el nivel de satisfacción 
laboral de los colaboradores del 
servicio de laboratorio clínico del 
hospital regional Lambayeque – 
2018”.  
 
Proponer estrategias de clima 
organizacional para mejorar la 
satisfacción laboral de los 
colaboradores del servicio de 
laboratorio clínico del hospital 
regional Lambayeque - 
2018.Chiclayo, 2019. 
H0:  
No existe relación del 
clima organizacional con la 
satisfacción laboral de los 
colaboradores del servicio 
de laboratorio clínico del 
hospital regional 
Lambayeque – 2018. 
Satisfacción 
Laboral 
Edad 
Genero 
Educacional 
Antigüedad 
Trabajo 
mentalmente 
desafiante 
Recompensas 
justas 
Condiciones 
favorables de 
trabajo 
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